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UNE SÉPULTURE DE L'ALMÉRIEN ANClEN 
GABRIEL RODRÍGUEZ 
Au cours d'un voyage effectué en Espagne, dans le courant de 
l'été 1963, nous nous sommes rendus, pour des raisons familiales, au 
village de María, province d'Alméria. 
Cevillage est adossé a la «sierra» qui porte son nom, a quelques 
kilometres de Vélez Blanco. La zone karstique de cette montagne recele 
de nombreuses grottes. L'une d'elles nous fut indiquée par la personne 
qui nous accompagnait. Nous nous y sommes rendus dans le but d'une 
visite purement spéléologique. 
SITUATION. - La Cueva de la Gitana est située dans la commune 
de Maria, au lieu dit «Barranco de los Alhamicos», a 9 km. de l'agglo-
mération. 
DESCRIPTION DE LA CAVITÉ. - La Cueva de la Gitana est connue 
depuis fort longtemps, et a été l'objet de visites répétées, comme 
l'attestent les «graffiti» qui barbouillent les parois. Elle est moins 
intéressante et moins étendue que ne le prétendent les gens du village, 
qui parlent de vingt-quatre heures nécessaires pour l'exploration totale. 
Nous avons effectué la visite complete dan s soixante-quinze minutes! 
L'entrée s'effectue par un porche d'environ 3 m. de large, haut 
de 2 m., qui donne acces dans une salle de 4 a s m. de diametre. Pour 
pénétrer plus profondément il faut descendre dans un étroit pertuis, 
situé a droite du porche, et s'insinuer en rampant dans une chatiere 
qui conduit au réseau proprement dit. Le cheminement dans celui-ci, 
se fait a travers une succession de diaclases et de laminoirs de dimen-
sions assez réduites. On est loin des dimensions annoncées par nos 
prédécesseurs. Nous avons parcouru ainsi quelques dizaines de metres, 
aboutissant a un éboulis qui paralt etre la fin connu du réseau. 
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CIRCONSTAt\ICE DE LA DÉCOUVERTE. - Essayant de contourner l'é-
boulis nous nous sommes glissés dans une faille profonde d'environ 
6 m. absolument vierge de traces contemporaines. Nous avons abouti 
ainsi dans une petite salle basse OU se trouvait l'objet de notre décou-
verte. En effet a travers quelques blocs éboulés nous avons pu voir 
des ossements humains. Nous avons dégagé la pierraille pour essayer 
de faire quelques observations. Nous avons constaté que la plus grande 
Vase de la Cueva de la Gitana (Vélez Blanco, Alméria). 
partie du squelette était prise dans la calcite, exception faite du 
maxillaire inférieur que nous avons retrouvé quelques centimetres plus 
baso 11 manque le crane qui doit se trouvé coincé a la base de l'éboulis. 
Le squelette était accompagné d'ossements de mouton, ainsi que 
des fragments d'un meme vase qui sera décrit plus loin 
Limité par le temps, je n'ai pas pu faire d'autres observations. 
Cette découverte fortuite, nous incita a pratiquer un sondage dans 
la salle d'entree. Nous avons creusé sur une surface carrée de 0,80 m. 
de coté, et une profondeur de 0,40 m. 
En surtace une Couche tres poussiereuse rend la fouille impossible 
et nous a obligé a arreter les travaux. 
Nous avons également décapé une zone stalagmitique, formant 
banquette a droite de la salle. Nous avons recueillí quínze fragments 
de poterie provenant d'un meme vase, quí nous ont permis de le 
reconstituer en partie. 
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DESCRIPTION DES VASES. - N" 1. Vase accompagnant le squelette. 
Tres beau vase en forme globulaire, a col cylindrique, type «c'alebasse», 
non décoré. Deuxboutons funiculaires percés verticalement, et deux 
anses horizontales assurent la préhension; fond rond, non tourné, 
engobe ocre jaune; dégraissant de calcite. Dimensions: Hauteur, 
205 mm.; largeur ouverture, 83; largeur panse, 140; épaisseur mo-
yenne, 5 mm. (voir figure 1). 
N° 2. Vase de la banquette stalagmitique. Coupelle forrue calotte 
demi-sphérique; non décoré; un téton non percé; fond rond; non 
tourné; engobe ocre jaune; dégraissant de calcite. Dimensions: Hau-
teur, 110 mm.; largeur ouverture;' 170; Epaisseur:, Des rebords, 3 mm.; 
a mi-hauteur, 7; fond, 10. 
L'endroit ou fut trouvé le squelette, pourrait laisser croire a une 
mort accidentelle. Nous ne le pensons pas, pour les raisons suivantes: 
Il existe d'autres exemples d'inhumation dans les parties assez pro-
fondes, et tres peu accessibles des cavernes. Nous pouvons donner un 
exemple dans le Languedoc. En effet, en 1955, au cours d'une explora-
tion spéléologique a la «Balme Rouge», située non lo in de Lacaunette 
(Herault), nous avons pu découvrir dans une petite salle se trouvant 
au fond d'une faille profonde de 5 m., un squelette en position assise, 
avec entre les jambes, un vase intact. 
Il est assez curieux de constater que nous avons, dans les deux 
cas, une sépulture présentant les memes caractéristiques. Par un 
heureux hasard, un huit ans d'intervalles, ces découvertes ce sont faites 
dans les memes conditions. Ce mode d'inhumation est tres intéressant, 
et ne semble pas avoir été décrit, du moins a notre connaissances. 
Nous ne pensons pas a l'accident, car si le vase accompagnant le 
squelette a la «Cueva Gitana» est brisé, cela est dti a l'éboulis, qui est 
postérieur au dépot funéraire. Nous avons vu plus haut que celui de 
la «Balme Rouge», ou il n'y a pas d'éboulement, est intact ainsi que les 
ossements. 
DATATION. - Nous avons peu d'éléments pour dater cette trou-
vaille, seulement la typologie duvase de la sépulture. Faute d'autres 
éléments comparatifs nous laisserons ce soin a Bailloud et Mieg de 
Boofzheim, qui dans leur magistral ouvrage Les Civilisations Néoli-
thiques de la France dans leur Contexte Européen, parlant du groupe 
d'Alméria, phase ancienne, disent ce qui suit « ... Les sites les plus 
anciens (El Garcel)l possedent des jarres a fond conique rappelant celles 
de l'Afrique du nord, et des bouteilles tres pansues a col cylindrique» 
1. BAILLOUD et MIEG DE BOOFZHffiM, Les Civilisations Néolithiques de la France dans 
leur Contexte Européen (Picard et Cie. Paris). 
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(pI. XXXIV, figo 2), et il pourseit {{ 00' La préhension est assurée au moyen 
de mamelons ou de petites oreillettes perforées ou non o o o la symétrie 
deux et surtout quatre est fréquente; I'anse véritable n'est pas in-
connue»? 
Cette longue description était nécessaire, car elle correspond en 
tous points au vase qui est I'objet de cette étude, et permet ainsi de 
dater cette sépultureo 
CONCLUSIONo - Nous conclurons en souhaitant que ce modeste 
travail puisse aider les spécialistes de cette période peu connue de 
rAlmérien, si I'on en croit toujours les memes auteurso {{ 000 Les sépul-
tures correspondant aux sites les plus anciens ne sontpas connueso o 0»3 
20 ESCALON DE FONTONo Nous ne saurions passer sous silence, l'analogie de ce vase 
avec celui signalé par cet auteur dans l'abri de Chateauneuf-Iez-Martig¡;eso (Tour 
d'Horizon de la Préhistoire Proven{:aleo Bulletin de la S,P,Fo, tome LI, 1954, nO 1-2, 
page 88, figo 8; nO I1), Toujours d'apres cet auteur il existerait de l'Almerien dans la 
grotte de l'Adaouste (Bo-du-Ro)o 
30 BAILLQUD et MIEG DE BOOFZHEIM, cito 
